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Вениамин Тимофеевич Волков (к 70-летию со дня рождения)
Veniamin Timofeyevich Volkov (to the 70th birthday)
УДК 616-085(092)
23  2009марта  .   70-  г отмечает свой летний юби-
    — ,лей Вениамин Тимофеевич Волков профессор  
  ,  доктор медицинских наук заведующий кафедрой 
    клинической практики сестринского дела Сибир-
   ского государственного медицинского универси-
 ( ) ( .тета СибГМУ г  ).Томск
. .В Т    1965Волков в  .   г окончил Томский меди-
    «цинский институт по специальности лечебное 
». дело Длительное    время работал в практиче-
 ,    ском здравоохранении прошел путь от участко-
    вого терапевта до заведующего терапевтиче-
 .   ским отделением Вениамин Тимофеевич сразу 
    зарекомендовал себя грамотным врачом с 
боль    .  1984шим спектром научных интересов В  .г  
      он был принят ассистентом на кафедру пропе-
    девтики внутренних болезней Томского меди-
 ,     цинского института где и продолжил свою науч-
 .  1989ную работу В  .   г успешно защитил кандидат-
    « , скую диссертацию по теме Клиника иммуноло-
    , гия и лечение бронхиальной астмы сочетанной 
 ».  1992с описторхозом В  .  г был из  .бран доцентом  
      В период своей деятельности на кафедре про-
    педевтики внутренних болезней показал себя 
   ,   не только талантливым исследователем но и 
 ,  прекрасным преподавателем пользующимся 
    большим уважением и любовью студентов 
  , благодаря своей эрудиции доброжелательному 
    .отношению к ученикам и коллегам
 1999В  .     г в диссертационном совете Ал-
   тайского медицинского университета защитил 
  «  докторскую диссертацию Проблемы этиологии 
   »,  и патогенеза бронхиальной астмы где изложе-
     ны основные положения разработанной им кон-
.цепции
     В течение многих лет предметом научного 
 . .поиска В Т     Волкова являются проблемы боль-
  .    ных бронхиальной астмой На основании этих 
     исследований им впервые в России создана 
   оригинальная метаболическая концепция брон-
    хиальной астмы с участием пуринергической 
     системы и намечены альтернативные пути ба-
  ,   зисной терапии пациентов высоко оцененные 
    международным экспертом по изучению брон-
   хиальной астмы профессором S. Holgate.  Ре-
    300 зультаты исследований отражены в публи-
,     46 .  1996кациях в том числе в зарубежных В  .г  
  «  опубликована монография Бронхиальная аст-
».    2002ма В марте  .   г решением Министерства 
    образования РФ Вениамину Тимофеевичу при-
   .   своено ученое звание профессора В это время 
   .  обнаружился его лекторский талант Лекции 
    профессора Волкова отличаются особой энер-
   .гетикой и яркой индивидуальностью
  2002В сентябре  .  . .г В Т   Волкову было 
    предложено возглавить вновь образованную ка-
    федру клинической практики сестринского дела 
   факультета высшего медсестринского образова-
.     ния Благодаря своей редкой способности ви-
       деть в людях только хорошие качества и це-
      нить их сильные стороны ему удалось создать 
    настоящий коллектив единомышленников и про-
.  ,   фессионалов Доброжелательная деловая и 
    —  творческая атмосфера на кафедре в первую 
  . очередь заслуга руководителя
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2 .кор
Вениамин Тимофеевич Волков
 ,   —  Как известно новая должность это всегда 
новые ,   . , заботы задачи и решения Но несмотря 
 ,    на это Вениамин Тимофеевич продолжает оста-
 .     ваться ученым Спектр его научных интересов 
 .     непрерывно растет Им опубликовано еще во-
   , , семь монографий по психологии подагре болез-
 .  2000ням биоминерализации С  . . .г В Т  Волковым 
     в содружестве с учеными Томского политехни-
 ,    ческого университета СибГМУ и Томского госу-
   дарственного университета систем управления 
      и радиоэлектроники впервые в России при под-
 .держке Р   ( )  Фолька США и A.O. Kajander  и других 
   финских исследователей ведутся фундамен-
    тальные исследования нового фактора совре-
  — ,  менной экологии нанобактерии причастной к 
    широкому диапазону заболеваний человека и 
.  . .животных В Т     Волков с коллегами определил 
    , наличие нанобактерии в питьевой воде донор-
    ской крови и при    целом ряде заболеваний чело-
   (века и животных узло  ,  вой зоб сахарный диа-
,  , , бет варикозная болезнь бронхолитиаз бронхи-
 ,  , альная астма желчнокаменная болезнь адено-
 , ,   .).ма простаты подагра новообразования и др
    Вениамин Тимофеевич имеет широкие дело-
      вые и научные контакты с известными иностран-
 .    ными учеными По рекомендации профессора 
S. Holgate . .В Т  Вол   -ков избран членом корреспон-
  дентом Американской академии астмы и клини-
ческой иммунологии (MCOR AAAAI),  иностранным 
     членом Американского колледжа астмы и кли-
  (нической иммунологии MFOR ACAAI).  ,Кроме этого  
  5  . .в течение лет В Т     Волков стал членом меж-
    дународных союзов и академий M.EAACI,  M.ERS, 
IUATLD.
. .В Т     Волков является прекрасным организа-
    .тором научных исследований молодых ученых  
  Под его руко    2  водством за последние года за-
   ,  щищены две кандидатские диссертации еже-
      годно проходят обучение студенты очного и за-
  ,    очного отделений ФВМСО а также повышают 
    квалификацию главные и старшие медицинские 
 .сестры г     .Томска и Томской области
  —   Вениамин Тимофеевич член ученого со-
,     ,вета член диссертационного совета СибГМУ  
     член проблемной комиссии по апробации кан-
   , дидатских и докторских диссертаций академик 
 , , ,  МАН ВШ РАЕН МАНЭБ МАН PC, -вице прези-
 . дент МАЭН
  ,  Награжден грамотой Минздрава значком 
«  », «  »Отличник здравоохранения Звездой Ученого  
 , «  », академии МАНЭБ Звездой Почета орденами 
« , , », «    Безопасность честь слава За заслуги в об-
», «    »,  разовании За заслуги в науке медалью Гип-
, «    ».пократа За заслуги в экологии
. .В Т   —     Волков активный участник и один из 
   организаторов четырех межрегиональных науч-
-но практи-  ,  ческих конференций посвященных 
     изучению проблем и перспектив развития се-
   -стринского дела в отечест
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Юбилеи
 .   венном здравоохранении Является курато-
  «    ром секции Новые технологии в сестринском 
»   , деле студенческого научного общества актив-
      -но привлекает студентов к участию в научно
 .    ,исследовательской работе Во всех его делах  
  ,   будь это научная педагогическая или методи-
 ,     ческая работа его поддерживает и помогает 
,  .жена Нина Николаевна
    Вениамин Тимофеевич живет очень насы-
,     .  щенной творческой и счастливой жизнью Он 
 ,     всегда энергичен полон новых идей и вдохно-
. вения
Учителю, Ученому, Человеку
В честь юбилея профессору
Вениамину Тимофеевичу Волкову
посвящается
   , ,Хотим сказать спасибо Вам Профессор
 , ,  ,За мудрость понимание добрый нрав
  , ,За Ваше благородство бескорыстие
 ,  ,    .Ну и конечно же за молодость в глазах
      —Спасибо Вам за все наши победы
     .За этим Ваше мужество и смелость
   Пусть стороной обходят беды
    ,   .И будет в жизни так как Вам хотелось
   ,За наше бесконечное везенье
   За наш оптимистический настрой
    И даже за это вдохновенье
 ,  —  !Спасибо Вам Вы наш герой
,    ,  .Все что для счастья нужно Вы имеете
     .Пусть долго длится Ваш счастливый век
,     ,Спасибо что Вы есть и будете
, , !Учитель Ученый Человек
И.Д. Беспалова, 02.02.2009 г.
Ректорат,  профессорско-преподаватель-
ский состав СибГМУ, коллектив кафедры кли-
нической практики сестринского дела, деканат 
ФВМСО, редколлегия журнала  «Бюллетень си-
бирской медицины»,  коллеги  и  ученики сер-
дечно поздравляют Вениамина Тимофеевича с 
юбилеем  и  желают  ему  доброго  здоровья, 
благополучия  и  многих  лет  активной  творче-
ской деятельности.
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